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Perspectives chinoises, n° 94 et 95
RÉFÉRENCE
Hong Kong, 2006
1 La revue du Centre d’études français sur la Chine contemporaine revient dans ces deux
numéros sur le barrage des Trois Gorges, abordé par une approche patrimoniale portant
sur les cultes locaux, importants pour la population affectée (Katia Le Mentec, n° 94), et
par une étude du parcours de migrants déplacés, relogés dans la banlieue de Shanghai
(Florence Padovani, n° 95). Sur un thème proche, Éric Florence s’attache pour sa part à
éclairer  les  débats  sur  les  représentations  des  migrants  ruraux (n° 94).  La  nature  du
régime taiwanais est abordée dans les deux numéros (Joseph Lee, n° 94 et Ondrej Kucer, n
° 95), tandis que Samia Fehrat compare comment la jeunesse taiwanaise et la jeunesse
chinoise appréhendent leur histoire nationale (n° 95). La littérature a droit de cité dans le
numéro 94, avec une étude de Sandrine Marchand sur Wang Wenxing, dont le dernier
roman novateur, Un homme à la mer, soulève de multiples questions de fond et de forme,
et un entretien de Liu Meizhu avec Yang Jiang, connue en France, entre autres, pour ses
récits sur la Révolution cultu-relle. Dans ce même numéro, Iliyas Sarsembaev juge peu
probable la concrétisation d’un véritable partenariat  stratégique entre la Russie et  la
Chine.
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